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ABSTRAK 
PT. TELKOM adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Saat ini 
pelatihan yang dimanfaatkan PT. TELKOM adalah pelatihan secara konvensional dan 
pelatihan secara online. Tujuan dari pelatihan e-learning adalah meningkatkan mobilisasi 
pembelajaran, meningkatkan kinerja karyawan dan mengefesienkan biaya pelatihan. Untuk 
itu diperlukan penelitian yang berfokus kepada sebuah analisis terhadap efektifitas dan 
pengaruh pemanfaatan e-learning terhadap peningkatan kinerja karyawan HRC 02 Divisi 
Regional II Jakarta. Yang dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk memaksimalkan 
sistem yang sudah ada sekarang agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini 
menggunakan metode wawancara, studi pustaka, kuesioner, dan analisis regresi. Metode 
wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan secara langsung untuk mendapatkan 
penjelasan dan menganalisis data. Metode studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi 
teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Sedangakan kuesioner disebarkan kepada  
karyawan PT. TELKOM. Dari hasil analisis yang dilakukan, diharapkan akan memberikan 
informasi yang berguna tentang effektifitas dan hubungan pemanfaatan e-learning terhadap 
peningkatan kinerja karyawan. 
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